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Archives de Monsieur Raymond CHALUMEAU 
 
La Congrégation de la Mission 
aux XVIIe et XVIIIe siècles 
 
Monographie des Établissements 
Félix CONTASSOT cm 
 
 
Monographie des Établissements 
A. Agde 
 Agen 
 Albi * Castres 
 Alets 
 Angers 
 Angoulême 
 Arles 
 Arras 
A-B. Auxerre 
 Bayeux * La Délivrande 
 Beauvais 
 Béziers 
 Bordeaux * Montuzet 
 Boulogne-sur-Mer 
 Bourg-en-Bresse 
B-C. Bourges * Fontgombault 
 Buglose 
 Cahors 
 Cambrai 
 Châlons/Marne * L’Épine 
C-L. Crécy 
 Dijon 
 Figeac 
 Fontenay-le-Comte 
 La Rochelle 
 La Rose 
 Le Mans 
L-M. Luçon 
 Manosque * Lurs 
 Montauban 
 Montmirail 
M-R. Mornant 
 Nancy 
 Narbonne 
 Noyon 
 Pamiers 
 Pau 
 Poitiers 
 Rochefort 
R-S. Rodez 
 St-Brieuc 
 Saintes 
 St-Flour 
 St-Méen 
S-T. St-Pol-de-Léon 
 St-Servan 
 Sarlat 
 Sens 
 Soissons 
 Toul 
 Toulouse 
 Tours 
T-V. Trèguier 
 Troyes 
 Valfleury 
 Vannes 
 Villefranche-du-Rouergue 
 
Les lettres en gras indiquent les volumes 
Études et Documents 
Félix CONTASSOT cm 
 
1. La Congrégation de la Mission et les Séminaires aux 17e et 18e siècles, 267 pp. table 
2. Notes d’Histoire vincentienne de la Congrégation de la Mission aux 17e et 18e siècles : 
 I. Le Personnel de la Congrégation de la Mission,  142 pp. table 
 II. La Vie matérielle des Missionnaires, 244 pp. table 
3. Projets avortés d’Établissement de la Congrégation de la Mission, 
4. Saint Vincent et sa correspondance : 
 1. Relations de Vincent de Paul avec la Hiérarchie ecclésiastique, 
 2. Monsieur Vincent et le Diocèse de Bordeaux, 24 pp. 
 3. La correspondance de St Vincent de Paul, 135 pp. 
 4. Le commerce épistolaire de St Vincent (Étude documentaire) 44 pp. 
 5. La valeur des lettres de Monsieur Vincent  (Étude documentaire) 24 pp. 
 6. Lettres de St Vincent mentionnées dans sa correspondance et absentes de Coste 23 pp. 
5. Les fonctions de la Congrégation de la Mission : 600 pp. environ 
 - les Séminaires, 
 - les Missions paroissiales, 
 - les Paroisses, 
6. Listes compte-rendu des missions faites par la Maison de Toulouse de 1707 à 1782. 
7. Le recrutement de de la Congrégation de la Mission avant la Révolution,   (scanné) 
 
Monographies  
Félix CONTASSOT cm 
 
1. Le Séminaire d’Annecy (1643-1793)  202 + 40 pp. 
2. L’Établissement de Richelieu (1638-1792) 204 pp. 
3. Le Séminaire de Sarlat (1688-1722) deux éditions, 
 1ère édition 51 pp. 
 2ème édition  100 pp. 
4. Les Lazaristes du Diocèse de Toul (1635-1691) 191 pp. 
5. L’Établissement des Lazaristes à Sedan, 214 pp. 
 
Catalogues et personnels  
Félix CONTASSOT cm 
1. Le Personnel des maisons de France avant la Révolution, 
2. Catalogue des Missionnaires français avant la Révolution, d’après le diocèse d’origine, 
3. Catalogue particilier des confrères absent de celui de 1911, 
4. Le Personnel de Saint-Lazare, 
5. Catalogue des Supérieurs des Établissements de France 1700 - 1730, 
14. Marseille : Correspondance de Saint Vincent avec la maion (textes de Coste) 
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